







































































































































































































































































































































































































































概念（substance sortal）」と「局相種別概念（phase sortal concept）」については，
Wiggins（1980）を参照。また局相種別概念に本質的なものと偶然的なものとの区別をた
てることについては福田（2017）を参照。
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